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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 053b/U/1987,Tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsenan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be  
ت Ta’ T Te  
ث Sa’ s Es (dengan titik diatas) 
ج Jih j Je  
ح Ha h Ha (dengan titk dibawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
 Dal D De 
 zal Z Zet (dengan titik diatas) 
ر Ra’ R Er  
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Sad s Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d De (dengan titik di bawah) 
ط Ta’ t Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za’ z Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge  
ف Fa’ F Ef 





ل Kaf’ K Ka 
م Lam L El 
ن Mim M Em 
ؤ Nun N En 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apstrof 
ئ Ya’ Y Ye  
 
2. konsonan rangkap karena syaddah ditulis lengkap 
ةع ditulis ‘iddah 
3.  Ta’ marbutoh 
a. bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةئزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata yang sudah berserap kedalam 
bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehandaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan itu kedua terpisah, maka 
ditulis dengan “h” 
ءايلؤلاا ةمارك Ditulis  Karomah al-auliya’ 
 
b. bila ta’ marbutoh atau dengan harokat fatha, kasroh, dan dommah ditulis “t” 
رطفلاةاكز Ditulis Zakatul fitri 
 
4. Vocal Pendek 
  ֵ  Kasroh Ditulis i 
  َ  Fathah Ditulis a 






5. Vokal Panjang  
Fathah+alif → contoh ةيلهاج Ditulis A → jahiliyah 
Fathah+alif layyinah  
contoh→ئعسي 
Ditulis A → yas’a 
Kasroh+ya’ mati→ميرك Ditulis i→ karim 
Dammah +wawu mati→ضؤرف Ditulis u →furud 
 
1. Vokal Rangkap 
Fathah+ya’ mati →contoh: مكنيب Ditulis ai→bainakum 
Fathah+wawu mati →contoh :لؤق: Ditulis ui→qoulun 
 
2. Huruf Sandang “لا”  
Kata sandang “لا” ditrans literasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh : 
ملقلا Ditulis Al-qolamu 
سمشلا Ditulis Al-syamsu 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagiannya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak dengan huruf kapital; 
contoh 
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Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Waralaba di 
Crunchy Molen Kreess Nolodutan Surakarta. Yang mengkaji tentang bisnis 
waralaba (franchise) dilihat dari sudut pandang islam. waralaba yang 
merupakan suatu konsep usaha yang dilakukan dengan jalan pemasaran atau 
pendistribusian barang atau jasa, kepada konsumen sebagai bentuk ekspansi 
(perluasan usaha), dengan menawarkan atau mewaralabakan usahanya 
tersebut kepada calon pihak kedua yakni terwaralaba (franchisee), dan pihak 
yang mewaralabakan usahanya tersebut disebut pewaralaba (franchisor). Lalu 
kemudian kedua pihak tersebut melakukan kerjasama dan di dalamnya 
terdapat kesepakatan mengenai kerugian maupun keuntungan serta jangka 
waktu perjanjian. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek waralaba 
yang dilakukan oleh pengusaha Makanan Crunchy Molen Kreess. Yang 
meunculkan pertanyaan tentang bagaimana praktek Waralaba dan sebagai 
seorang muslim pasti ingin mengetahui tinjauan hukum islam terhadap 
waralaba tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam 
yang digunkan dalam bisnis waralaba franchise. Metode penelitian ini adalah 
kualitatif bersifat deskriptif dengan analisis data secara induktif. Hasil 
penelitian ini adalah bahwa praktek yang diterapkan Crunchy Molen Kress 
secara Waralaba pada umumnya sudah sesuai dari segi legalitas hukum yang 
berlaku di Indonesia. Bila dilihat Menurut hukum islam, ternyata waralaba 
yang dilakukan Crunchy Molen Kress merupakan perpaduan akad syirkah 
‘inan dan akad ijarah. 
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